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1 Le  présent  ouvrage  a  été  écrit  par  Moḥammad Yūsef  Monšī,  secrétaire  à  la  cour  de
Moḥammad Moqīm Ḫān, l’un des princes Astrakhânides. Il est composé d’une préface et
de  trois  parties.  Dans  sa  préface,  l’A.  nous  livre  un  sommaire  sur  les  ancêtres  des
Sheybânides et leur ascendance turco-mongole. Dans le premier chapitre, sont relatés les
événements de l’ère des Sheybânides,  de l’époque de Moḥammad Ḫān Šeybānī  à celle
d’⁽Abdolmo’men  Ḫān.  Le  second  chapitre  est  consacré  au  début  du  règne  des
Astrakhânides, de Jānī Moḥammad Ḫān à Boḫārā jusqu’à la mort de Seyyed Sobḥānqolī
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Ḫān. Le troisième chapitre, bien que succinct, semble pourtant mériter d’être considéré
comme le plus important de l’ouvrage. S’y trouvent en effet relatés les événements de
l’époque du gouvernement de Seyyed Moḥammad Moqīm Ḫān, petit-fils de Sobḥānqolī
Ḫān qui, durant les années 1114-1119 h., avait mis en place un gouvernement autonome à
Balḫ. L’importance de cet ouvrage est due non seulement aux récits relatifs à l’histoire de
la Transoxiane à l’époque des Sheybânides et  des Astrakhânides mais  surtout au fait
qu’on peut y observer le regard porté par les historiens de la Transoxiane sur la Perse de
l’époque des Safavides.  Moḥammad Yūsef,  au fil  de ses  récits  relatifs  à  l’histoire des
dynasties de l’époque, a également livré de précieuses informations sur la vie littéraire et
la  situation culturelle  et  sociale  de  la  Transoxiane,  fort  utiles  pour  la  recherche sur
l’histoire de la civilisation de cette région.
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